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1. Er is geen verschil in farmacokinetiek van oraal toegediend uracil tussen personen met normale 
dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) activiteit en DPD-deficiënte personen. (Dit proefschrift)
2. Ondanks het gebrek aan consensus over welke test het meest geschikt is om DPD-gerelateerde 
toxiciteit vast te stellen en het feit dat klinische richtlijnen het standaard screenen van DPD niet 
adviseren, moet DPD-screening toegepast worden in kankerpatiënten voor het starten van een 
nieuwe systemische behandeling met 5-FU of capecitabine. (Dit proefschrift)
3. Gemetastaseerde ziekte heeft geen invloed op de farmacokinetiek van uracil na orale toediening 
ervan in het kader van de uracil belastingtest ter bepaling van de DPD-activiteit. (Dit proefschrift)
4. Een dosering uracil van 1000 mg/m2 lichaamsoppervlak t.o.v. een dosering van 500 mg/m2 resulteert 
niet in een beter onderscheidend vermogen ter bepaling van DPD-deficiëntie. (Dit proefschrift)
5. Interindividuele verschillen in DPD- en Thymidylaat Synthase-activiteit en de aanwezigheid van 
een circadiaan ritme in activiteit van deze enzymen pleit voor tijdsafhankelijke dosering van 
5-FU of 5-FU therapeutic drug monitoring. (Jacobs, Br J Clin Pharmacol, May 2016)
6. Gepersonaliseerde 5-FU-therapie op basis van therapeutic drug monitoring bij gemetastaseerd 
colorectaal kanker moet standaard onderdeel van de behandeling zijn. (Lee, Cancer Chemother 
Pharmacol, May 2016)
7. Het door het KWF gestimuleerde consortium tussen onderzoekers en bedrijven heeft als doel dat 
producten en therapieën sneller en efficiënter bij de patiënt terecht komen, maar gaat daarmee ook 
leiden tot een verhoging van de behandelkosten van kanker. (persbericht KWF, juni 2016, www.kwf.nl)
8. De samenwerking tussen ziekenhuisapothekers en oncologen heeft gunstige effecten op de 
ontwikkeling van gepersonaliseerde therapie en verbetert de effectiviteit en veiligheid van 
oncolytica. (van Leeuwen, Lancet Oncology, July 2014)
9. Dosis facit venenum. “De dosering bepaalt de giftigheid”. Alle verbin dingen zijn giftig, er is er 
geen één die niet giftig is. Echter, alleen de juiste dosering onderscheidt giftigheid van genezing. 
(Paracelsus, 1493-1541)
10. Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt (Johan Cruijf, 1947-2016)
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